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Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya, 
sehingga penulis pada tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2019 dapat 
menyelesaikan Kerja Praktek di CV. SINAR BAJA ELECTRIC I dengan baik dan 
tepat pada waktunya. 
Tujuan utama di Kerja Praktek ini adalah untuk memberikan wawasan 
kepada mahasiswa mengenai dunia industri serta penerapan ilmu yang telah 
didapatkan secara nyata selama melakukan praktek lapangan. Selain itu, Kerja 
Praktek ini akan membuat penulis semakin jelas menerapkan ilmu Teknik Industri 
di perusahaan. Dalam Kerja Praktek ini penulis banyak memperoleh manfaat 
berupa pengalaman- pengalaman baru yang tidak penulis dapatkan selama 
perkuliahan berlangsung. 
Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek ini banyak hambatan serta 
rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya penulis dapat melaluinya berkat 
adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini 
penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:  
1. Bapak Prof. Ir. Suryadi Ismadji, MT., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Teknik 
yang telah memberikan ijin untuk melakukan Kerja Praktek. 
2. Bapak Ig. Joko Mulyono, STP., MT., IPM. selaku Ketua Jurusan Teknik 
Industri Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
3. Bapak Martinus Edy Sianto, ST., MT., IPM. selaku dosen pembimbing kerja 
praktek. 
4. Bapak Hedi selaku Cell Line Supervisor CV. SINAR BAJA ELECTRIC I. 
5. Bapak Budiono selaku Production 1 Assistant Manager CV. SINAR BAJA 
ELECTRIC I. 
6. Ibu Retno selaku HRD Staff yang selalu membantu kami saat Kerja Praktek 





7. Rekan-rekan kerja di CV. SINAR BAJA ELECTRIC I yang selalu 
mendukung dan memberi saran yang membantu. 
8. Teman-teman Teknik Industri yang telah memberikan bantuannya 
selama penulisan laporan ini. 
Akhir kata, penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah 
dilakukan. Besar harapan kami agar laporan Kerja Praktek ini dapat 
bermanfaat bagi semua pihak. 
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CV. Sinar Baja Electric adalah industri yang memproduksi berbagai 
macam speaker dan didistribusikan ke berbagai manca negara. CV. Sinar 
Baja Electric mempunyai 4 plant yaitu di Margomulyo, Manukan Kulon, 
Karang Pilang, dan Pasuruan. CV. Sinar Baja Electric I di Margomulyo 
memproduksi berbagai macam ukuran speaker, mulai dari 2 hingga 21 inch. 
Produksi speaker ini mempunyai alur proses produksi yang panjang berawal 
dari berbagai macam komponen bahan baku sesuai tipe speaker, hingga 
penyimpanan produk speaker di gudang barang jadi. Untuk merakit sebuah 
speaker tentunya memerlukan beberapa part yang terdiri atas soft part dan 
hard part. Soft part terdiri dari barang yang halus, lunak dan mudah rusak 
seperti conepaper, gasket, spider. Sedangkan hard part terdiri barang yang 
kuat dan tidak mudah rusak seperti chassis, terminal, dan lain-lain. 
Permasalahan yang terkadang terjadi adalah terdapat produk speaker yang 
NG (not good) pada saat dilakukan inspeksi di final inspection room 2. Hal 
ini mengakibatkan terjadinya rework, karena speaker yang NG (not good) 
harus dirework untuk dilakukan perbaikan supaya speaker dalam kondisi 
yang baik (OK). Terjadinya rework tentunya akan merugikan perusahaan, 
karena akan menambah pengeluaran biaya lagi untuk memperbaiki speaker 
tersebut, selain itu juga rugi dalam hal waktu karena untuk rework 
membutuhkan waktu yang cukup lama, dan dapat mengganggu produktivitas 
produksi.  
 
